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Sangre de Toro 
 
 
Tamaño: Medio y pequeño. 
 
Forma: Cónico-truncada, globosa, más notable hacia la zona inferior. Contorno esférico asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda. Borde irregular con amplia chapa ruginosa que sobrepasa la 
cavidad. Pedúnculo: Mediano, leñoso y rojizo. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente estrecha, casi superficial. Borde ondulado mas o menos marcado. Ojo: De 
tamaño variado, generalmente mediano, cerrado o entreabierto. Sépalos partidos, carnosos y compactos en 
su base, acusando a su alrededor suave roseta perlada. 
 
Piel: Tosca aunque fina. Color: Verde amarillento. Chapa rojo ciclamen con pinceladas sobre la misma de 
tono más oscuro a negro, que la recubre casi totalmente, siendo característico el colorido. 
 
Tubo del cáliz: Ancho, alargado o en forma de embudo con tubo estrecho. Estambres bajos. 
 
Corazón: No enmarcado por las líneas pericardias o muy levemente, dándole forma bulbosa. Eje cóncavo y 
con grietas. Celdas alargadas y puntiagudas en su inserción, a veces rayadas de lanosidad. 
 
Semillas: Variadas, pero la mayoría alargadas. 
 
Carne: Color blanco verdoso, algo crema. Crujiente, jugosa. Sabor: Agradable y refrescante. 
 
Maduración: Verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
